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Održavanje voznog parka obuhvaća niz mjera i aktivnosti koje obuhvaćaju provođenje 
svih preventivnih i korektivnih mjera koje su potrebne da bi se sustav održao sigurnim i 
kvalitetnim. Osnovni i glavni ciljevi tvrtke u održavanju vozila su postizanje maksimalne 
raspoloživosti motornih vozila tijekom njihove eksploatacije uz što niže troškove održavanja. 
U skladu s mogućnostima, nabavom novih vozila pridonosi se smanjenju troškova održavanja 
i sigurnosti u prometu. Ažurnim praćenjem stanja u kojima se vozila nalaze postiže se bolja 
funkcionalnost i raspoloživost voznog parka čime se smanjuje mogućnost kvara i povećava 








The maintenance of a fleet includes a series of measures and activities that include the 
implementation of all preventive and corrective measures needed to keep the system safe and 
high quality. The basic and main goals of a company to maintain a vehicle are to achieve 
maximum motor vehicle availability through their exploitation with lower maintenance costs. 
In line with its capabilities, the acquisition of new vehicles contributes to reducing 
maintenance costs and traffic safety. With an up-to-date monitoring of vehicle conditions, a 
better functionality and availability of the fleet is achieved, thus reducing the possibility of 
failure and increasing the number of vehicles available. 
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Održavanje voznog parka jedan je od najvažnijih čimbenika u radu svake tvrtke, bez 
kojeg ne bi bilo moguće efikasno obavljanje osnovne djelatnosti tvrtke. Održavanje voznog 
parka nije samo posao koji uključuje rad automehaničara, to je posao koji uključuje mnogo 
više od samog popravka vozila, među kojima su poslovi nabave, poslovi skladištenja, poslovi 
narudžbe popravka, poslovi utvrđivanja kvara te poslovi održavanja opreme.  
Upravljanje voznim parkom predstavlja složen sustav aktivnosti koje se moraju 
provoditi kako bi se zadržalo optimalno stanje raspoloživosti i realizacije transportnih 
sredstava, te kako bi se na kraju kvalitetno zadovoljili postavljeni zadaci i ciljevi poslovanja. 
Ono, dakle, uključuje čitav radni vijek vozila, od samog procesa nabavke, preko eksploatacije 
i održavanja, pa sve do zamjene vozila novim. Kvalitetno upravljanje voznim parkom 
omogućava poduzeću smanjenje rizika ulaganja, povećanu učinkovitost te smanjenje ukupnih 
troškova prijevoza i još mnogo toga. 
Tema završnog rada je Organizacija održavanja voznog parka tvrtke Autoprijevoznik 
Kolačko. Cilj završnog rada je prikazati kako funkcionira sustav održavanja u toj tvrtki, koji 
su njegovi nedostaci, prednosti i koje mjere bi se mogle poduzeti da bi sustav održavanja 
postao što efikasniji. 
 
Rad je prikazan u 7 poglavlja, a to su: 
1. Uvod 
2. Profil tvrtke Autoprijevoznik Kolačko 
3. Ciljevi i značaj funkcije održavanja za tvrtku 
4. Analiza voznog parka tvrtke 
5. Postojeća organizacija održavanja voznog parka tvrtke 







Nakon uvodnog dijela dati su podaci o profilu tvrtke, položaju tvrtke i djelatnost 
kojom se tvrtka bavi. 
 
U trećem dijelu je obuhvaćena važnost održavanja voznog parka tvrtke bez kojeg bi 
bilo nemoguće pružanje usluga krajnjim korisnicima.  
  
U četvrtom dijelu je prikazana analiza voznog parka, tehničke karakteristike vozila, 
homogeni, heterogeni vozni park, te analiza vozila tvrtke.  
 
U petom dijelu je prikazana postojeća organizacija održavanja voznog parka tvrtke, 
kako trenutno funkcionira sustav održavanja u tvrtki.  
 
U šestom dijelu su predložene mjere za poboljšanja postojeće organizacije održavanja  





2. PROFIL TVRTKE AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO 
2.1. Povijest tvrtke 
 
Obrt „AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO“ djeluje od davne 1978. godine. Njezin 
osnivač je Janko Kolačko koji je godinama obavljao uslugu prijevoza za poznatu tvornicu 
„ORIOLIK“. 
 
Njegova upornost i zajednički rad sa obitelji rezultirao je širenjem voznog parka i 
zapošljavanjem 10-tak zaposlenika. Danas voze za poznate salone namještaja, od kojih je 
LESNINA d.o.o. najveća. Firma se prostire na dvije lokacije prva lokacija je ulica Vladimira 
Nazora 46, Čačinci a druga lokacija je Mihovci 21, Zagreb (slika 2.1). Na lokaciji Mihovci 21 
je smješten parking za sva vozila, a u Čačincima je smještena firma iz koje se vozila šalju na 
lokacije po potrebi. Autoprijevoznik Kolačko ne bavi se striktno samo prijevozom tereta nego 
i montažama namještaja koji prevoze za LESNINA d.o.o.  
  
Slika 2.1. Sjedište i parking tvrtke Autoprijevoznik Kolačko 
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2.2.  Struktura tvrtke 
 
Organizacija tvrtke se sastoji od uprave u kojoj je glavni direktor te se dalje grana na 
voditelje vangradskog i unutargratskog prometa, logistiku, nabavu,vozače (slika 2.2.). 
 
Logistika je djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz najmanje 
troškove a čine ju dvije cjeline, i to skladišta i dostava. Uz logistiku tu se još nalaze odjeli 











































2.3. Djelatnost tvrtke 
 
Tvrtka se bavi prijevozom robe, a kompanija za koju najviše prevoze je “LESNINA 
d.o.o.,,(slika 2.3.) također voze i za druge velike kompanije kao npr.: HRT, MORH, RTL i 
mnoge druge. Osim prijevoza robe tvrtka se bavi i montažom namještaja striktno za 
“Lesninu“. 
Generalni su zastupnik za Lesninu i glavni su prijevoznik za svu njezinu robu. 
 
 






3. CILJEVI I ZNAČAJ FUNKCIJE ODRŽAVANJA ZA 
TVRTKU 
3.1. Ciljevi i značaj održavanja za tvrtku 
 
Održavanje je složeni organizacijsko-tehnološki sustav gdje svaki element sustava ima 
vlastite karakteristike i parametre stanja. Elementi sustava su međusobno povezani i ovise 
jedan o drugom, definirani su ograničenjima, od kojih su najvažniji maksimalno dozvoljeni 
troškovi održavanja. Dvije karakteristične koncepcije održavanja su preventivni i korektivni 
postupci. Značaj preventivnih postupaka je zadržati vozilo u ispravnom stanju, dok korektivni 












Da bi održavanje vozila tijekom eksploatacije bilo uspješno, treba ispuniti određene 
pretpostavke [3]: 
1. odgovarajuće stručno osoblje 
2. oprema 
3. prostor za održavanje 
4. pričuvni dijelovi 
5. odgovarajuća tehnička dokumentacija 
6. financijska sredstva za izvršenje postupaka održavanja 
Sustav održavanja određenog tehničkog sustava može biti realiziran na više različitih 
načina ili u više različitih varijanti. Bitna obilježja određene varijante sustava su sadržana u 
koncepciji sustava održavanja. 
Osnovna obilježja sustava održavanja u tvrtki Autoprijevoznik Kolačko, ne razlikuju 





Koncepcija je najvažnije obilježje sustava održavanja, bitno utječe na opću kvalitetu 
sustava održavanja. Princip donošenja odluke o vremenu i načinu provođenja 
postupka(aktivnosti) održavanja. Osnovni zadatak održavanja u poduzećima je smanjenje 
zastoja vozila, a to se postiže dobro odabranom strategijom(koncepcijom) održavanja, koja će 
ovisiti o: 
1. zahtjevima proizvođača 
2. okruženju 
3. mogućnostima korisnika 





Izborom odgovarajuće strategije, a s ciljem učinkovitog upravljanja održavanjem, slijedi: 
1. razrada tehnoloških procesa održavanja za planirane radove 
2. planiranje izvođenja definiranih radova i logistička potpora 
3. praćenje stanja opreme, zastoja i troškova 
I tako se postiže osnovni cilj tvrtke ili užeg proizvodnog procesa, a to je minimizacija 
zastoja („stanje u otkazu“) uz optimalna ulaganja potrebnih resursa [3]. 
Organizacija definira razine(nivoe) održavanja i međuovisnosti unutar njih izborom 
linijske, hijerarhijske ili kombinirane strukture. Ako je sustav složeniji, ima više kanala 
opsluživanja, organizacija struktura je kompleksnija. U organizacijskoj strukturi postoje 
vodoravne i okomite veze s jednoznačnom definicijom radnih obveza i kompetencije 
sudionika u tehnološkom proces. 
Temeljni čimbenici organizacije su: 
1. praćenje motornih vozila u procesu eksploatacije 
2. izbor metoda održavanja 
3. planiranje i organizacija nadzora procesa održavanja 
4. priprema i provedba tehnološkog procesa održavanja 
5. organizacija transporta 
6. potpora pričuvnim dijelovima i agregatima 
7. odgovarajuća kvalifikacijska struktura radne snage 
Usklađenost i povezanost ovih elemenata daje optimalnu sposobnost sustava 
održavanja uz zadovoljenje ekonomskih i vremenskih kriterija [3].Tehnologija je način 
provođenja postupka održavanja. Određuje kako se neki postupak treba obaviti: 
1. kojim alatom 
2. kojim redoslijedom 




1. konstrukcijskoj složenosti vozila 
2. opremljenosti radionice 
3. osposobljenosti djelatnika 
4. koncepciji i organizaciji sustava 
 
Problemi tehnologije se trebaju rješavati pri projektiranju radionice, rješavaju se 
metodama operacijskih istraživanja uz detaljne analize ekonomičnosti. Tehnologija može biti 
za svaki pojedini slučaj riješena na više načina, njen izbor je veoma bitna faza u projektiranju 
sustava održavanja. Na izbor tehnologije bitno utječu i koncepcija i organizacija, pa sustav 
održavanja treba projektirati jedinstveno, tražiti najpovoljnija riješenja optimizacijom, 
sistematizacijom i standardizacijom razina i pojedinih zahvata održavanja. [3] 
 
Cilj održavanja za tvrtku „AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO“ ne razlikuje se od 
ciljeva ostalih tvrtki, svima je u interesu što više rada, uz što manje troškove održavanja. 
Općenito, glavna dijelatnost tvrke je prijevoz robe, samim time jako je bitno da sva vozila 
budu uredno održavana da nebi bilo većih gubitaka u radu tvrtke. Osnovni i glavni ciljevi 
održavanja vozila tvrtke Autoprijevoznik Kolačko su postizanje maksimalne raspoloživosti 
voznog parka tijekom njegove eksploatacije uz što niže troškove održavanja. Kako bi tvrtka 
omogućila kvalitetno pružanje usluga svojim korisnicima mora održavati svoj vozni park u 
ispravnom stanju. 
 Neki od ciljeva koje treba ostvariti procesom održavanja su:  
1. smanjenje troškova zbog zastoja u radu 
2. povećanje sigurnosti po okolini 
3. skraćivanje vremena potrebnog za popravke [3] 
Značajka dobrog održavanja voznog parka znači uredno i na vrijeme obavljanja 
poslova dostave i prijevoza sa skladišta na skladište. Pošto je prijevoz robe jedan od osnovnih 
poslova tvrtke Autoprijevoznik Kolačko, za njih je značajka dobrog održavanja jedan od 
najbitnijih faktora prilikom poslovanja. 
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3.2. Raspoloživost i eksploatacija vozila 
 
Raspoloživost vozila je vjerojatnost da će vozilo otpočeti izvršenje funkcije namjene, 
odnosno stupiti u rad, i ući u područje dozvoljenih odstupanja postavljene funkcije kriterija 
udatom vremenu i uvjetima okoline. Za izradu raspoloživosti treba obuhvatiti vremena 
korištenja, odnosno u radu, i vremena zastoja. Kod izračuna raspoloživosti treba točno 
definirati što se podrazumijeva pod „vremenima“. [3] 
 
Vrijeme čekanja na rad se može zanemariti za sustave koji se kontinuirano koriste. 
Vrijeme u radu označava da vozilo funkcionira zadovoljavajuće, odnosno da obavlja svoje 
zadatke bez zastoja. Kod vremena aktivnog održavanja, odnosno popravka, vrši se procjena 
kvara, dijagnoza kvara, popravljanje istog te provjera spremnosti za rad. Ono može biti 
preventivno i korektivno održavanje. U logističkom vremenu se podrazumijeva vrijeme 
čekanja na rezervne dijelove, opremu za održavanje, transportiranje i sl. Za vrijeme 
logističkog zastoja se ne vrši popravak. Administrativno vrijeme podrazumijeva 
organizacijske poslove kao što su izdavanja radnih naloga za popravak, čekanje zbog manjeg 
prioriteta, štrajk i sl. Općenito raspoloživost se može definirati kao odnos prosječnog vremena 
u radu i ukupnog promatranog vremena, a može biti inherentna, dostignuta i operativna (slika 
3.2.). [3] 
 




Eksploatacija vozila je izraz za iskorištenje vozila odnosno voznog parka u odnosu na 
njihov tehnički kapacitet propisan tehničkim priručnikom za održavanje. Može se pratiti s 
obujmom prijevoza kao osnovnim mjerilom za određivanje postotka korištenja kapaciteta. 
 
Osnovni eksploatacijski zahtjevi su: 
1. što niži troškovi korištenja 
2. što bolje iskorištenje nosivosti 
3. što veće srednje brzine kretanja 
4. što manji troškovi održavanja 
5. minimalna potrošnja goriva i utrošenog maziva 
6. minimalno utrošeno vrijeme za podmazivanja i podešavanje 
7. konstrukcija mehanizma i elemenata vozila koja eliminiraju mogućnost pojave 
neispravnosti pri rukovanju 
8. lak pristup mjestima za opsluživanje 
9. lakoća i brzina utovara i istovara 
10. lako sklapanje i rastavljanje sklopova pri oporavku [2] 
 
Kvaliteta vozila se ocjenjuje preko: 
1. Performansi, to su one karakteristike koje daju uspješnost izvršavanju osnovnih 
funkcionalnih zadataka vozila. 
2. Pouzdanosti, odnosno svojstva vozila da radi bez pojave neispravnosti i da ispuni 
određene zadatke u zadanim uvjetima korištenja. 
3. Ekonomičnosti, koja obuhvaća sve one komponente koje se odnose na ekonomsku 
opravdanost korištenja vozila. 
4. Sigurnosti, koja obuhvaća komponente sigurnosti pri korištenju vozila sa stajališta 




3.3. Metode održavanja 
 
Metode održavanja obuhvaćaju načela po kojima se donose odluke o svim bitnim 
elementima za izvršavanje postupaka održavanja. Moguće metode održavanja se svode na 
dvije osnove koje zovemo preventivno i korektivno održavanje. Preventivnom održavanju je 
osnovna karakteristika da se postupci održavanja primjenjuju prije pojavljivanja otkaza, 
odnosno da postupci preventivnog načina održavanja imaju zadatak da na vrijeme spriječe 
pojavu otkaza ili ju odlože na neko vrijeme. Ovakvo održavanje se najčešće provodi u 
intervalima koje preporučuje proizvođač. [3] 
 
U sklopu preventivnog održavanja vrše se manji i srednji popravci. U male popravke 
spadaju: zamjena tanjura spojke, zamjena kočnih papuča i pločica, zamjena filtra ulja, 
zamjena filtra zraka, zamjena kočne tekućine i dr. U srednje popravke spadaju: zamjena ležaja 
koljenastog vratila, brušenje glave motora, zamjena brtve glave motora, zamjena spona i 
vilica na ovjesu, zamjena opruga i amortizera i dr. [1]. 
 
 Intervencije kod korektivnog održavanja se primjenjuju samo onda kad je došlo do 
otkaza. U ovom slučaju zadatak je da se vozilo u što kraćem mogućem roku vrati u ispravno 
stanje da bi moglo obavljati svoje zadatke. U praksi se najčešće koriste kombinacije ove dvije 
metode koje se nazivaju kombinirano održavanje. Pojedini uređaji, sklopovi i strukturni 
dijelovi se kod ovakve metode održavaju preventivno, a drugi korektivno (slika 3.3.). S 
obzirom na trenutak primjenjivanja intervencija u praksi se primjenjuje postupak 
preventivnog održavanja onda kad je to najlakše, odnosno kad postoji mogućnost 
jednostavnog djelovanja. Kao primjer se može navesti situacija kad je vozilo u radionici zbog 
nekog otkaza, pa u vremenu dok se rade zahvati na vozilu, možemo obaviti određene 
postupke održavanja na elementima i sklopovima koji nisu zahvaćeni tim otkazom. Ova 










Redovno održavanje i pregled vozila za tvrtku „AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO“ 
je jako bitno jer se tvrtka bavi prijevozom tereta i potrebno je dobro održavanje kako bi sva 
vozila bila spremna i ispravna za prijevoz tereta. Tvrtka svoja vozila održava u vlastitoj 
radioni na parkingu tvrtke koji se nalazi na adresi Mihovci 21. Prilikom većih kvarova vozila 
se servisiraju u ovlaštenim servisima.  
 
Servis u radioni tvrtke većinom obavljaju sami vozači koji su po zanimanju 
mehaničari i radili su taj posao u struci ali su se prekvalificirali za vozače. Takvih je u 
Autoprijevoznik Kolačko 10. Dok drugi radnici naravno pomažu prilikom popravka nekog 
dijela ili izmjene. U svojoj radioni posjeduju dvije mehaničarske grabe i sve potrebne alate za 
rad na kamionu. Ipak ako se radi o većem kvara vozila šalju u predviđene servise ovisno o 
kojoj marki vozila se radi .  
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4. ANALIZA VOZNOG PARKA TVRTKE 
Tvrtka „AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO“ se bavi transportom tereta te mora 
raspolagati odgovarajućim voznim parkom koji će svojom tehničkom opremljenošću i 
sposobnošću zadovoljiti potrebe svojih klijenata, bez zastoja i uz minimalne troškove.  
 
4.1. Struktura voznog parka tvrtke 
 
Vozni park tvrtke  ,,AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO“ broji 20 vozila od kojih je 12 
vozila registrirano na adresu firme u Čačincima (ulica Vladimira Nazora 46.), Tablica 4.1.  a 
ostali na Mihovci 21. Tablica 4.2. Sva vozila na kraju radnog dana parkiraju se na parking 
koji se nalazi u Mihovcima 21.  
 
Tvrtka posjeduje 6 vozila marke MAN, 12 vozila marke Mercedes i po jedno vozilo 
marke BMW i Ford. Zbog toga bi se moglo reč da firma posjeduje heterogenu strukturu 
voznog parka. 
 
 Vozila marke MAN firma koristi isključivo za izvangradski prijevoz robe i dostavu. 
Vozila marke Mercedes koriste se za dostavu unutar grada Zagreba osim eventualnih potreba 
vangradskog prijevoza za neku veliku firmu, ako pritom isti teret nije moguće odjednom 
prevest sa MAN vozilima. Takav slučaj se desi prilikom prebacivanja stvari za HRT sa kojim 
firma ima sklopljen ugovor i za MORH. Vozilo marke Ford služi za brzu dostavu manjih 
predmeta striktno na kućnu adresu unutar grada Zagreba. Tvrtka teži što je moguće više 
homogenom voznom parku jer bi time troškovi potrošnih materijala bili manji i održavanje 
bilo što efikasnije. Prosječna starost vozila je 10 godina. Najstarije vozilo koje tvrtka 











          Tablica 1. Vozni park vozila registriranih u Čitluku 
MARKA TIP 
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Tablica 2. Vozni park vozila registriranih u Zagrebu 
MARKA TIP 













































4.2. Klasifikacija voznog parka tvrtke Autoprijevoznik Kolačko 
 
Vozni park tvrtke „AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO“ opslužuje linije 
mikrodistribucije (dostava po gradu i bližoj okolici) i makrodistribucije (međugradska 
dostava). Vozni park tvrtke je heterogene strukture i sastoji se od vozila različitih 
eksploatacijsko-tehničkih karakteristika. 
4.2.1. Osobna vozila tvrtke Autoprijevoznik Kolačko 
 
Tvrtka broji dva osobna vozila jedno vozilo je marke BMW a drugo marke Mercedes, 
vozila su registrirana na poslovnicu u Čačincu. Navedena vozila koriste vlasnici firme u 
slučaju nekakvog problema na teretnim vozilima i u slučaju zastoja nekog vozila van grada 
Zagreba za brži i lakši dolazak do lokacije i prebačaj vozača do firme. 
 
 































4.2.2. Teretna vozila tvrtke Autoprijevoznik Kolačko 
Teretna vozila ne računajući dva osobna vozila firme predstavljaju vozni park tvrtke 
Autoprijevoznik Kolačko. Teretna vozila su marke Mercedes, Man i ford. 
 
 
























Slika 4.8. Teretno vozilo marke MAN TGX 
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5. POSTOJEĆA ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA VOZNOG 
PARKA TVRTKE 
Održavanje, kao sustav, obuhvaća provođenje svih neophodnih mjera da bi vozilo 
funkcioniralo na propisan način, razvijajući performanse u propisanim granicama, odnosno 
traženim učincima i kvalitetom, bez kvara i uz propisano zaštitu životne okoline, a pod 
pretpostavkom dobro osiguranih svih uvjeta, odnosno uz potrebnu logističku potporu. 
 
Osnovni zadatak tehničke eksploatacije motornih vozila je njihovo održavanje u 
tehnički ispravnom stanju. Na tehničko stanje motornog vozila utječe niz čimbenika kao što 
su klimatski uvjeti, opterećenost i brzina kretanja, kvaliteta goriva i maziva, kvaliteta 
održavanja, kvaliteta konstrukcije i izrade vozila i način rukovanja.  
 
Eksploatacijski vijek motornog vozila će u najvećoj mjeri ovisiti o broju prijeđenih 
kilometara i izvršenom obujma rada. Neki dijelovi na vozilima traju gotovo čitav vijek vozila. 
Proizvođač vozila određuje na koliko bi se prijeđenih kilometara morala napraviti određena 
zamjena nekih dijelova automobila, a ako se ne postignu određeni kilometri proizvođač 
propisuje zamjenu u određenoj godini starosti vozila.  
 
Za vrijeme korištenja vozila, odnosno za vrijeme obavljanja prijevoza, vozači su dužni 
koristiti vozilo, opsluživati ga i pratiti stanje u skladu s uputama proizvođača, kao i u skladu s 
uputama poslodavca. Još jednom treba naglasiti ulogu i važnost kvalitetnog vozača u procesu 
eksploatacije vozila. Vozilo kojim upravlja kvalitetan i dobro obučen vozač ima manju 
frekvenciju kvarova, duži eksploatacijski vijek, veću raspoloživost i manje troškove 
održavanja.  
 
Tvrtka „AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO“ broji svega 20, vozila i jako je bitno da 
vozila budu uvijek ispravna i spremna za rad. Njihovi vozači su dobro obučeni i naučeni da 
treba pazit prilikom upravljanja vozilima tvrtke jer tvrtka ne tolerira nepotrebne kvarove i 
redovito servisira i popravlja sva vozila. Redovito održavanje i servisiranje vozila tvrtke 
obuhvaća pranje vozila, izmjenu i dopunu ulja, pregled mehanizma upravljača i kočnica, 
izmjenu pročistača goriva i zraka, te svih dotrajalih dijelova, uređivanje kočnih sustava, 




Servis vozila se obavlja u radionici tvrtke koja se nalazi na lokaciji Mihovci 21. Tvrtke 
di su vozila parkirana preko vikenda, osim pri većim kvarovima. Tvrtka vozila servisira u 
Autokuća Habek, a dijelove nabavlja iz CIAKTRUCK s kojim imaju ugovor i od ostalih 
manjih dobavljača. 
 
Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozilo je svako prijevozno sredstvo 
namijenjeno za kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, prijevoznih sredstava na 
osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pri tom ne kreću 
brzinom većom od brzine čovječjeg hoda.  
Osobno vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za 
vozača, ima najviše osam sjedala. [4]  
Lako dostavno vozilo je vozilo koje ima prosječnu dopuštenu nosivost do 750 kg, a 
najveća dopuštena masa je oko 2 000 kg. [5] 
Teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz stvari, a prema 
namjeni, može biti izvedeno sa zatvorenim, otvorenim ili prevrtnim tovarnim sandukom. [4]  
 





5.1. Postojeće održavanje osobnih i dostavnog vozila tvrtke Autoprijevoznik 
Kolačko 
 
Redoviti servisi produljuju vijek trajanja automobila. Prema naputcima većine 
proizvođača automobila, veliki servis radi se nakon dvije godine ili 30.000 prijeđenih 
kilometara, a motorno ulje najbolje je mijenjati nakon prijeđenih 15.000 km odnosno u što 
kraćim intervalima.  
 
Pri redovnom održavanju vozila marke BMW I Mercedes tvrtka koristi usluge 
ovlaštenih servisa za te dvije marke a to su servisi Tomić&Co i Autokuća Habek. Prilikom 
kvara ili redovnog servisa (mali ili veliki servis na vozilu), vozila se narućuju u servisne 
centre te po dogovoru sa servisom ostavljaju u za to predviđenom servisu. Servis ispisuje 
nalog o primitku vozila i u slučaju većeg kvara nudi zamjensko vozilo (po ugovoru koji je 
firma sklopila sa servisom).  
 
Pri završetku servis šalje račun na mail od tvrtke i tvrtka taj isti račun podmiruje i 
preuzima vozilo. Prilikom preuzimanja vozila stranka provjerava dali je na vozilu uočeno 
neko novo oštećenje i dali je vozilo korišteno (pregledom kilometara koje je servis prilikom 
preuzimanja naveo na radni nalog), ako je s vozilom sve u redu stranka potpisuje nalog o 
preuzimanju vozila  i vrača zamjensko vozilo ako je bilo dato i naravno servis kontrolira dali 










Slika 5.3. Račun popravka osobnog vozila marke BMW 
 
 










5.2. Postojeće održavanje teretnih vozila tvrtke Autoprijevoznik Kolačko 
 
Tvrtka „AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO“ broji svega 20 vozila od kojih je 17 
teretnih vozila. Tako da kad je u pitanju servis teretnih vozila drže se striktnih uputstva 
vlasnika tvrtke. Teretna vozila rade mali servis svakih 50.000 prijeđenih kilometara, dok se 
veliki servis radi svakih 400.000 kilometara. Male servise većinom obavljaju sami jer tvrtka 
posjeduje opremu i alat za obavljanje malog servisa, a i većina vozača tvrtke su 
prekvalificirani vozači koji su prije bili automehaničari. Prilikom obavljanja malog servisa 
tvrtka potrebne dijelove naručuje iz  CIAKTRUCK, HM SERVICE, (slika 5.6. i 5.7.) 
 
Prilikom nekog većeg kvara ili velikog servisa vozila se voze u za to određene servise. 
Pošto su veliki postotak vozila firme teretna vozila i najviše zarađuju kako za firmu tako i za 
sebe (vozači osim osnovice plaće su plaćeni i po turi), vozila se pregledavaju nakon svake 
ture u radioni firme da se vidi dali je došlo da kakvog oštećenja ili kvara, jer ako vozilo stoji 
















6. PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE POSTOJEĆE 
ORGANIZACIJE ODRŽAVANJA 
 
Tvrtka pri organizaciji održavanja teži savršenstvu, no to savršenstvo nije moguće 
postići. U sustavu održavanja uvijek će biti mogućih propusta i problema koji će spriječiti da 
sustav normalno funkcionira.  
 
Kao prvi mogući propust i problem može se navesti potreba za nabavom tek onda kada 
se utvrdi da u skladištu nema potrebnog dijela ili uređaja za vozilo u kvaru. U takvom slučaju 
vozilo koje je u kvaru mora onda čekati sve dok se potrebni dio ne nabavi i to produljuje 
vrijeme stanja u kvaru. Da se ovakvi propusti i problemi smanje ili barem svedu na najmanju 
moguću mjeru potrebno je u većoj mjeri primjenjivati koncepciju preventivnog održavanja 
vozila, jer bi se u tom slučaju potrebni dijelovi nabavili prije pojave kvara i ne bi došlo do 
neželjenih zastoja za tvrtku.  
  
Kao drugi problem može se pojaviti potreba za održavanjem većeg broja vozila u isto 
vrijeme. Vozni park je star (prosječna starost je 10 godina.) i može se dogoditi da veći broj 
vozila u isto vrijeme otkaže i većina njih treba održavanje u istoj radionici. Tada se opet 
produljuje vrijeme stanja u kvaru vozila koji čekaju na popravak a to negativno utječe na 
raspoloživost voznog parka. Tvrtka bi trebalo intenzivno raditi na pomlađivanju svog voznog 
parka kako ne bi došlo do takve situacije. Tvrtka i u ovom slučaju može spriječiti nastanak 
problema preventivnim održavanjem. 
 Kao treći problem može se spomenuti mogući kvar opreme za održavanje (odnosno 
alata koji tvrtka posjeduje), zbog koje bi se opet produljilo vrijeme stanja u kvaru vozila na 
popravku. Oprema kao i vozilo nije trajna roba i može se pokvariti. Da se zbog kvara ne bi 
produljilo vrijeme popravka potrebno je imati rezervnu opremu. Pošto je neka oprema skupa, 
tada nije prikladno imati dva uređaja, uzimajući u obzir da se pritom drugi uopće neće trebati 
koristiti. Takve uređaje potrebno je redovito održavati kako bi bili u funkciji kada su potrebni. 
Dodatne edukacije vozača su jako bitne jer dobro educirani vozači mogu unaprijed otkriti 
neki problem vezan uz vozilo prije nego dođe do zastoja. Naravno nije dovoljna samo 






S obzirom na djelatnost kojom se bavi tvrtka “AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO“, a 
to je prijevoz tereta, jako je bitno da vozila budu ispravna i maksimalno iskorištena. Prosječna 
starost je 10 godina i tvrtka treba težiti pomlađivanju te povećanju voznog parka. Vozni park 
tvrtke je heterogene strukture zbog čega je skuplje održavanje i nabavka rezervnih dijelova. 
Tvrtka u budućnosti treba težiti homogenom voznom parku jer je time i samo održavanje 
mnogo jeftinije.  
 
Održavanje vozila je osnovni i glavni cilj tvrtke u postizanju maksimalne 
raspoloživosti voznog parka tijekom njegove eksploatacije uz što niže troškove održavanja. 
Osim što će se kvalitetnim i redovitim održavanjem vozila produljiti vijek trajanja, kvaliteta 
održavanja znatno će utjecati i na ekonomičnost, sigurnost vozila i očuvanje okoliša. 
Nepravilnim održavanjem može se povećati potrošnja goriva te će i postotak ispušnih plinova 
biti veći od dopuštenih. Edukacija vozača je isto jako bitna jer educirani vozač neće imati 
velike potrošnje goriva i nepotrebne kvarove na vozilu. Pristup vozača prijevozu robe je jedan 
od najbitnijih faktora. 
 
Tvrtka većinu vozila servisira samostalno na svom parkingu, osim ako je neki veći 
kvar na vozilu tada se vozila servisiraju u ovlaštenim servisima. Prednost ovlaštenih servisa je 
što su njihovi rezervni dijelovi, koji su možda i skuplji, odobreni od proizvođača i imaju 
garanciju, što je dugoročno isplativije. 
 
Tvrtka “AUTOPRIJEVOZNIK KOLAČKO“ trebala bi razmišljati o uvođenju sustava 
za nadzor vozila. Trenutno ne posjeduju nikakav sustav praćenja i nadzora, to bi omogućilo 
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